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は じ め に
外国人に日本語を教 える場合,日 本語の表現はか くか くしか じかだと教














頭に述べたような問題は敬語においても常におこり得るもの と考 え られ
る。
そこで,以 下には,規 範とされる敬語表現と現実に行われている敬語表
現のずれがどのような形で存在するかを見,そ れが どのようにして生 じた








私はrお たべになる」とい う言い方は変だと思 ったが,考 えてみると,
こういう言い方は,よ い悪いは別にして,む しろ漸次広が って行 く傾向に
あるものと思われる。
敬語には,普 通の言い方に対 して,特 定な語を用いる場合と,敬 語的成
分を付加する場合とがあるが,二 の例は後者の言い方として用いられたも
のと思われる.と すると,そ こにはすでにrた べる」を特定の語形と見る
意識はないものと考えられる。つまり,か つてr食 う」に対する謙譲語と
して用いられたrた べる」はr食 う」が下品なことばに転落したのに従っ
て美化語化 レ,更 に進んで通常語とな りおおせた ものと言わざるを得ない。
もっとも,今 日でも男性は依然としてr食 う」を通常語として用いるこ
とが少なくないし,ど うかすると若い女 性の中には殊 更 男 のことばを真
似てr食 う」を用いる人もないではないが,男 女お しなべて 言 えば,r食
う」 よりは・「たべる」が多 く用いられ,そ れは流動物を口にする意の 「飲
む」に対 して,固 形物を口にする意に用いられるというように通常語にお
ける意味分担的役割をな しているのが実情 と言えよう.こ れは,飲 ・食の






お まへ は 人 さ ま 』で喰 ず 嫌 ひを す る よ。
(坪内逡遙 『此処やか しこ』 二回)
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前 者 は 近世 末 期 に な お 「たべ る」・が 謙譲 語 的用 法 を保 って い る と思 われ
る例 で あ り,そ れ に対 して後 者 はrた べ る」 が 明 治20年 頃 す で に 美化 語 的
に用 い られ た こ とを示 す もの と言 え る。
どち ら も女 性 の 使 用 例 で あ るが,後 者 の よ うな 例 の あ る のを 以 て す れ ば,
今 日rた べ る」 が 通常 語 的 に用 い られ る の も首肯 され よ う。 とす れ ぱ,敬
語 のパ タ ー ン化 の 傾 向 の見 られ る今 日,rめ しあ が る」 に かわ って,rた べ
る」 を 「お に な る」 形 式 に 当 て は め た 「お たべ に な る」 が 用 い られ る
のは,む しろ 当然 の こと と言 え よ う。
そ う思 い つ つ カー ドや 文 献 を 調べ て い た ら,実 はす でに 漱 石 の 作 に 次 の
よ うな 例 の あ る こ とを発 見 した。
ノ
夫 で もあ な たが,御 飯 を召 し上 らん で,麺 麹 を御 食 べ にな った り,ジ
な
ヤ ムを御 砥 め に な る もので す か ら(r吾 輩は猫であ る』三)
これ と同様 な例 にrお っ しゃ る」 に対 す るrお 言 い にな る」 やrい ら っ
しゃる」 に対 す るrお 行 き にな る」,更 に は 「お ぽ しめ す」 に カ}わ る 「お
思 い に な るゴ 等 の言 い方 が あ る。 この うち,最 後 のrお ぼ しめす 」 は 今 は
殆 ど用 い られ ず,下 例 の よ うに専 らrお 思 い に な る」 の方 が 用 い られ て い
る よ うで あ る。
私が 御 病 気 を知 っ てあ な た に見 切 りをつ け た な ど とは お 思 い に な りま
せ ん よ うに。(三 浦哲郎 『愛 しい女』飛ぶ女三).
これ に対 し,「 お っ し ゃる」 「い ら っ し ゃる」 は まだ 盛 ん に 用 い られ て お
り、従 って,「 お言 い にな る」 や 「お 行 ぎ に な る」 の現 れ る 余 地 は少 な い
と百 え る。
また,「 おか ぜ を め しま した か 。」 とか 「お 年 を め した方 」 な ど とい う言
い 方 も,年 配 の人 は と もか く,若 い人 に は用 い ら れ ず,「 か ぜ を お 引 き に
な り ま したか 」 とかr年 を お と りに な った 方 」 式 な 言 い方 に変 っ て い る よ
うで,こ れ らも上 述 の 例 と軌 を 一 に す る表 現 と言 え よ う・
も っ と も,一 方 にrお しにな る」 とか 「お 居 に な る」,或 い は 「お 着 に
な る」 等 が 現 れ ず,依 然 と してそ うい う場 合 は 「な さる 」 「い ら っ し ゃる」
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「め す」 等 の 特定 語 形 が 用 い られ る とい う現 象 もあ るが,こ れ らは 「お一
に な る」 形 式 で は,挾 まれ る動 詞 の形 が 一 音 節 で,聞 きわ け に くい とい う
よ うな事 実 が あ るか らで あ ろ う(「 お しに な る」 は 「死 」 を さ え連 想 させ
る。)し か し,そ うした排 除条 件が 無 け れ ば 乳 個 々の語 形 を 覚 え る よ りは,
一 つ の パ タ ー ンに はめ こむ 方 が 理 論 的 に は 容易 な はず で あ り
,そ れ 故 に ま
た 上 述 の よ うな 傾 向 も生 じて い る もの と言 え よ う。
以 上 の一よ うな こ とを考 えた 場 含,外 国 人 に対 す る敬 語 指 導 の実 際 と して
は,特 定 語 形 の あ る もの に つ い ては,そ れ を 第一 に 教 え る と して も,付 加
形 式 と して の 「お一 に な る」 型 も同 時 に 示 すづミぎだ と言 え よ う。 た だ,
そ のい ず れ を選 ぶ か は,む しろ現 代 敬 語 の一 般 的傾 向 に従 って決 め るべ ぎ
も の と思、わ れ る。
働 「お 目に か か る」 か ら 「お 会 い す る」 へ
と こ ろで,上 述 の例 は いず れ もい わ ゆ る尊 敬 表 現 の場 合 で あ るが,同 様
な こ と は謙 譲 表 現 に つ い て も言 え る。
た と えば,「 き く」 とか 「た ずね る」 とか に対 し て は 「うか が う」,「会
う」 に対 して は 「お 目にか か る」 とい った 特定 な言 い方 が あ るが,こ れ ら
も,今 日は 専 らrお 一 す る」 とい う新 しい表 現 形 式 に と ってか わ られ,
「お き きす る」「お た ず ね す る」「お 会 い す る」 とい う言 い方 に席 を譲 ろ う
と して い るの が 実 情 で あ る。
毎 々お 尋 ね す る もの に は,最 早 や 先 生 得意 の大 喝 もな き こ とゆゑ
(勝海舟r海 舟座談』)
だ か ら まず そ の こ とをお 聞 きす るつ も りだ った わ
(佐野洋 『夜そ して昼』昼 の不安)
汽 車 の 中 で ジ ョンス トンさん に 会 った ら是 非 お 会 い した いか ら 明 日動
坂 へ 上 ります って。(長 与善郎 『竹沢先 生と言ふ人』)
「お一 す る」 形 式 は 明治 三 十 年 代 の は じめ 頃か ら用 い られ る よ うに な
った 比 較 的 新 しい表 現 であ るが,今 日で は 同 じ種 類 の敬 語 表 現 形 式 「お
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一 申す 」 やrお 一 申 しあ げ る」 を凌 駕 して用 い られ て い る こ と,言 及
す る まで もな いD
こ こ.でも 「うかが う」 や 「お 目にか か る」 とい った 特定 な言 い方 にか わ
ってバ ター ン化 現象 は進 み つ つあ る と言 え よ う。(rお 目に かか る」 はrお
目に か け る」 同様,一 語 の特 定 語 形 とは 言 えな い が,「 お会 いす る」 「お 見
せ す る」 の よ うな一 般 的 形 式 では な く,一 語 的 慣 用表 現 で あ る。 この種 の
表 現 に は 他 に,「 御 覧 に 入 れ る」 くrお見 せ す る」 に対 す る>「お 耳 に 入 れ る」
<「お 聞 か せ す る」 に対 す る>等 の 言 い方 もあ るが,や は り特 定 的 で あ り,
「～ に 入 れ る」 の形 は ど肉 な ことば に も使 え るわ け で は な い 。)
な お,「 も ら う」 や 「や る」 の`敬 語 「い た だ く」 や 「さ しあ げ る」 に 対
して,「 お も らい す る」 とか 「お や りす る 」 とい った言 い方 は 理 論 的 に は
考 え られ て も,実 際 に は殆 ど用 い られ な い。
前 者 は
決 して,あ な た に してお 貰 ひ す る積 りで 云 った ん ぢ ゃあ な い の よ。
(宮本百合子 『伸子』3の8大 正13ぐ1924>)
とい った 例 が な い わ け で は な いが,「 お貰 い」 と い う 言 い方 が 乞 食 の よ う
な印 象 を 与 え るせ いか 殆 ど用 い られ な い 。目
後 者 は,r食 う」 が 下 品 な こ と ば と 意 識 され る よ うに な った た めrお く
いに な る」 が用 い られ ず,通 常 語 化 した 「た べ る」 が 用 い られ てrお た べ
にな る」 が 現れ た の と大 変 似 た事 情 か らrお あ げ す る」 と交 替 す る 。
つ ま り,今 日rや る」 と い うこ とば は 下 品 に 感 じβれ,本 来 謙 譲 語 だ っ
たrあ げ る」が 美化 語 的 用 法 か ら更 に は通 常 語 化 して 用 い られ る に至 った
ため 用 い られ る よ うにな った 形 と考 え られ る。
この 「や る」 と 「あ げ る」 につ いて は 先 年r敬 語 と非敬 語」 と題 す る論
丈(「 国語 と国 文 学 」 昭 和51年10月 号)で も,そ の 待 遇性 につ い て論 じ,
一 応 「あ げ る」 を美 化 語 と して扱 っ てお いた が
,と に か くrあ げ る」 の敬
語 性 は 甚 だ 稀 薄 に な って い る と言 わ ざ る を得 な い。 そ うで な けれ ば次 に 見
る よ うな 「お あ げ す る」 な ど とい う言 い方 は 出 て来 るは ず が な い の で あ
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る。
乗 り越 しで す か 。 足 りな い分 の切 符 は今 お あ げ しま し ょ うか 。
(国鉄急行 列車車掌)
これ は学 習 院 大 国 文4年 の若 林 ミ ド リさ んが 昨 年 夏 の レポ ー トで問 題 の
あ る例 と して指 摘 した もの で あ るが,こ う した例 はす で に大 正 初 期 に も見
目え て い る の であ るD
お くみ は(中 略)だ れ か 来 るまで の間,一 寸 手 伝 ひ に 行 って おあ げ す る
ことに な った。目(鈴 木木三重吉r桑 の実』主 大正3(1914〉)
こ の よ うな 例 は ま さ し くrあ げ る」 の 非敬 語 化 とrお 一 す る」 形 式 の
普 及 を示 す もの と言 って よ い であ ろ う。
も っ と も,こ の場 合,一 方 にrさ しあ げ る」 とい う言 い方 がrあ げ る」
に か わ って す で に近 世 末 期 か らひ きつ づ い て用 い られ て い る のだ か ら,こ
うい う場 合 は 強 い て 「お あ げ す る」 な ど とい う形 を用 い る必 要 もな い目し,
ま して,そ れ を 外 国 人 に教 え る必 要 は全 くな い と思 う。 お そ ら く,「 さ しあ
げ る」 に 比べ や や 軽 い敬意 を表 す と ころ にそ の存 在 価 値 は あ るの で あ ろ う
力二… …D
鋤 「か しこ ま りま した」 か ら 「わ か りま した 」 へ
前 述 の よ うな例 とはや や 趣 を異 に す るが,若 い 人 た ち の電 話 の応 答 を き
い て い る と,年 輩 の人 な らrか しこ ま りま した 」 とい うと思 われ る と ころ
を 「わ か りま した」 と言 う こ とが 多 い よ うで あ る。
「か しこ ま りま した 」 とい う言 い 方 は,相 手 の 言 った こ と に対 して,応
諾 の意 を示 す もの で,古 く
ワキ ワキ連
こな たへ 来 れ と申 し候 へ 畏 って 候 〔謡 曲r熊 野』)
の よ うに 用 い られ てい た の が,近 世 に な っ て 「か しこ ま りま した」 とい う
形 に な り,今 日につ づ いて い る もの で あ る。 そ こに は原 義 どお り,応 答 者
の恭 順 の姿勢 が 示 され て い るの で あ るが,そ うい う態 度 そ の もの の 少 な く
な っ た現 在,「 か しこ ま る」とい うこ とば は必 然 的 に 消 え去 ろ う と して い る
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よ うに思 われ る。 そ こで現 れ た の が これ に か わ る 「わ か りま した 」 で あ ろ
うが,こ の言 葉 に は理 解 の 意 の み が示 され て い て,応 諾 の姿 勢 は うか が え
な い。 も っ と も 「わ か りま した」 とい う返 事 を した者 は相 手 の言 に 従 った
行動 を と る のが普 通 の よ うで あ るか ら,や は り 「か し こま りま し牟 」 にか
わ る表 現 とは言 え るの であ ろ う。
しか し,rか し こま りま した」 が 挨 拶 の表 現 の一 つ と して定 型 化 して い
た よ うにrわ か りま した」 が 定 型 化 した と言 え るか ど うか わ か らな い し,
ま して 日本 語 教 育 の場 にお い て 「わ か りま した 」 を教 え るわ け に は 行 か な
い の で は な いか 。 では ど うす れ ば よいか 。
「承 知 い た しま した」(ま た は 「承 知 しま した 」)も あ るが,そ れ が 漢 語
で 薗 い表 現 で あ る とす れ ば,そ,の 場 そ の場 の状 況 に応 じて,た とえ ばrは
い,そ の よ うに い た します 」 とか 「は い,す ぐお 届 け いた しまず 」 な ど,
いろ い ろな 言 い方 が あ る よ うに 思 う。
た だ,そ うな る と挨 拶 の こ と ば とい う一 つ の定 形 を教 え る こ とに は な ら
ない が,そ れ も またや む を得 な い の で は な いか。 む しろ,紋 切 型 の表 現 は
覚 え る のに は便 利 で あ るが,心 が こ も らな い こ と に もな る とい うマ イ ナ ス
の面 もあ る。
そ うい え ば』rあ りが と う(ご ざい ます)」 「失 礼(い た しま した)」 「申'し.
わ け'ござ い ませ ん」 等,い ずれ も今 日で は・rど う も」 の一 語 で す ま され る
ことが 多 い。 そ れ は 「ど う もあ りが と う(ご ざ い ます)」 「ど うも失 礼(い
た し ま した)」rど うも申 トわ け ご ざい ませ ん 」等 の下 略 で あ り,前 述 の例
とは 異 な るが,や は り慣 用 的 表 現 の後 退 で あ る。
勿 論,こ うした場 合,略 され た 形 のrど うも」 に敬 意 は薄 いが,葬 式 の
挨 拶 な どで はrこ の度 は ど うも」 と言 えば,そ の後 に つ づ くはず のr御 愁
傷 で ご ざ い ます 」 とい った こ とば は な くて も十 分 で あ り,か え って 言葉 に
出 さ ない です む よ さが あ るか も知 れ な い。 しか し,す べ て,が 「ど う も」
の一 語 で片 づ け られ て 行 く現 代 の傾 向 は簡 便 に な りす ぎて 情 緒 も乏 しい 。




るが,次 には誤用と考えられるものの正用化の傾向につい て述べ てみ た
いo
(4〉 「お 求 め に な りや す い」 か ら 「お 求 め や す い 」 へ
最 近 の商 品 の広 告 に は,次 の例 に 類 す る よ うな 表 現 の 多 い こ とに 気 づ く
人 が 少 な くな いで あ ろ う。
お使 いや す く,お 求 め や す い新 包 装(あ る調味料の広 告)
お値 段 も,エ ア コ ンと して は グ ンとお 求 め や す い95,000円!(エ ァコ
ンの広告)
これ らはす でに1960年 代 に見 られ た も ので あ り,近 年 ます ます こ うい っ
た表 現 が ふ え てい る よ うに思 われ る。.
そ う言 えぱ,一 昨 年 急 死 した大 平 元 首 の主 治 医 も記 者会 見 で,病 名 を 説
明す る時
括 弧 して心 筋 硬 塞 とい れ て いた だ くとお わ か りや す い と思 い ます。
(198α6.12)
と言 って い た。
「や す い」 とい うこ とば は本 来 自立 性 の あ る形 容 詞 で あ るが,今 日で は
動 詞 の連 用 形 に 接 続 して,そ の動 作 の お こ りが ち な こ と或 い は 容 易 な こ と
を示 す 形 式 用 言 と して 用 い られ る こ とが 多 い 。
上 記 の例 も,そ うした用 法 の もの と考 え られ る。 しか し,規 範 的 に は この
よ うな言 い方 はお か しい の で,正 し くはrお 使 い に な りや す い」 とかrお
求 め に な りや す い 」 とな らな けれ ば な らな いは ず で あ る。 な ぜ な ら ば,
「使 う」 やr求 め る」 とい う動 詞 の 敬 語 形 は 「お 使 い に な る」 或 い は 「お
求 め にな る」 で あ って,「 お 使 う」 や 「お 求 め る」 で は な い はず で あ るか
ら。
た だ し,理 屈 は 理 屈 と して,現 実 に 上 記 の よ うな表 現 が 広 が りつ つ あ る
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こ とを認 め な いわ け に は 行 か な い で あ ろ う。 で は,な ぜ こ うした言 い 方 が
お こる の であ ろ うか 。 そ れ に は次 の よ うな理 由 をあ げ る こ とが で きそ うで
あ る。
す なわ ち,r使 いや す い」 とかr求 め や す い 」等 が 複 合 形 容 詞 と し て ま
ず成 立 し,そ れ が 客 の 状 態 を表 わ す の に使 われ る時 敬 語 の接 頭 語 が 冠 せ ら
れ た と見 る ので あ る。 つ ま り,rお 」 はrお 美 しい」rお 淋 しい 」 の よ うに
形容 詞 に乗 っ てい るの で あ って 動 詞 に 乗 って い る の では な い とす るの で あ
る。
もっ と も,目敬 語 の接 頭 語 は,中 世 以 前 に は形 容詞 に冠 せ られ る こ とな く,
専 ら名 言司に冠 せ られ る もの で あ った。 し か し,「 お ん 心 苦 し」 とか 「お ん
後暗 し」 の よ うに 接 頭 語 の つ い た 名詞 と複 合 す る形 で 形 容 詞 に もつ くよ う
にな り,そ れ が 発 展 して 後 に はrお ん 恋 し」 とかrお ん 懐 し」 の よ うに 直
接 形 容 詞 に 乗 る よ うな表 現 を生 む に至 った こ とを 考 え る と,前 記 のrお 使
いや す い 」 や 「お 求 め や す い」 か ら逆 に 「お 使 う」 「お 求 め る」 と い っ た
敬語 動 詞 が 生れ る こ と も全然 考 え られ な い こ とで は な いが,長 い伝 続 か ら
見て,そ の 種 の 表 現 の実 現性 は乏 しい よ うに思 わ れ る。(た だ し,四 国 の
方 言 に は そ うい う言 い方 が 古 くか らあ って,夏 目漱 石 の 『坊 ち ゃん』 な ど
では 次 の よ うな 言 い 方が しば しば な され て い るが,そ れ は 方 言 と して の特
殊 例 に と ど ま って い る 。)
は た ち
ど この誰 さ ん は二 十 で御 嫁 を御 貰 ひた の,ど この何 とか さ ん は二 十 二
で 子供 を二 人 お持 ち た の と 一 一(r坊 ち ゃん』七)
以上 の よ うに考 え て来 る と,「 お使 いや す い」rお 求 めや す い」 の類 は,
た と え簡 潔 で は あ って も,な お斥 け るべ き表 現 と考 え られ る。 ま して,外
国人 に 教 え る言 い方 と して は なお さ ら の こ と と言 わ ざる を得 な い。
た だ,言 語 とい う もの は常 に変 化 しつ づ け て い る か ら,こ う した 言 い方
が将 来 と もおか しい 言 い方 であ る とは 限 らな い。 も しか した ら,遠 か ら殿
将 来 に 一 般 化 す るか も知 れ な い。 そ うな れ ば,も う これ は 庄 常 な表 現 と し
て認 め な け れ ば な らな い。 言 語 と はそ うい うもの で あ ろ う。
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日本 語 を 研 究 す る 立場 で客 観 的 に言 えば,こ うい う こ とに な ろ う。 ま し
て,一 方 に
た だ い ま ラジ オ第 一 放 送 が 関 東 地 方 の一 部 で お きき と りに く くな っ て
い ます 。 御 諒 承 下 さい 。(NHKテ レビ1980.8.27)
とい うよ うな例 が あ るの を 以 て すれ ぱ,「 お一 やす い」 「お一一 に くい 」
対 に な っ て一 層 盛 行 す る こ と も考 え られ る の であ る 。しか も,こ の 「お`
に くい」 式 な言 い方 も,次 に 見 る よ うに結 構 か な り以 前 か ら用 い られ て い
る の であ る。
これ は お 聞 ぎに くか った ろ う と思 い ます,
(心理学者H氏 の講演か ら。1955年3月)
た だ し,教 育 的 観 点 に 立 て ば,変 化 の先 取 りを す る こ とは危 険 で あ り,
や は り現 時 点 に お い て 最 も妥 当 な もの を取 上 げ る と な る と,rお 使 い に な




もあった。(殊 更揚足取 りを しているわけでは な く,現 代敬語の傾向を示
す典型的な表現が,知 識階級に属する同一 の人によって用いられていると
ころに言語的事実として興味を覚え,あ えてとりあげた。)
可能な限 りのあらゆる手段を尽 して治療に当った甲斐 もな く午前五時
五十四分御逝去されました。
r御逝去されました」とい う表現は,正 しくはr逝 去 され ま した」か
r御逝去になりました」であろう。 しか し,こ の種の言い方は今 日しば し
ば耳にもはいり,目 にもふれ るところである.手 許のカー ドの中か らち ょ
っと古いものながら興味ある例を取上げてみると次のようなものもある。
義宮さまがハーパー ド大学か ら留学生として招待された件につき宮内
庁で二十五 日検討した結果,生 物学をご研究されてか ら日がまだ浅 く,
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国 内 で さ らに基 礎 的 な ご勉 強 を され る必 要 が あ る と して,近 く同 大 学
に こ とわ る こ とに な ったD(読 売 新聞196L8,26・ 朝 刊)
こ こで は 「され る」 が 三 回 も用 い られ て い る が,「 招 待 され た 」 は 「招
待 を受 け られ た 」 「ご研 究 され て」 は 「ご研 究 に な って」 と で も あ るべ き
と ころ で あ ろ う。
い ずれ に して も 「ご～ され る」 と い う言 い 方 は 問 題 で あ るが,こ の形 式
が よ く用 い られ るの は おそ ら く次 の よ うな 理 由 に よる もの で あ ろ う。
す な わ ち,ま ず,敬 語 を 以 て 遇 すべ ぎ人 物 の こ とで あ るか ら とい うの で
接 頭 語 「ご」 を 用 い て 「ご逝去 」 ≧かrご 研 究 ゴ とか い う形 に し,つ い で
そ の動 作 の あ り方 を 高 め る言 い方 の 中 か ら今 は最 も一 般 的 なrさ れ る」 と
い う表 現 を選 んだ 結 果,形 式 的 に は 従 来 慣 用 と して存 在 し な か っ たrご
一 され る」 とい う言 い 方 が 出 来 て し ま った もの と思 わ れ る。
しか し,こ の言 い方 は 「ご一一 な さ る」 や 「ご一 あ そ ばす 」 とい う形
式 に 比 べ て み る と不 自然 で は な く,む しろrご 一 に な る」 とい う言 い 方
の方 が 特 殊 な 形 式 と言 え る。 この 辺 に こ の形 式 が 文 法 的 に は 誤 りで あ りな
が ら頻 用 され る理 由 が あ る よ うに思 わ れ る。 とす れ ば,あ とは 慣 用 の 問 題
で,も し,ご の言 い方 がrご に な る」 を駆 逐 して,か わ りに動 詞 の尊
敬 表 現 の主座 を 占 め て し まえば,そ れ を 正 しい言 い方 と して 認 め ざ るを 得
ない とい うこ とに もな りか ね な いで あ ろ う。
しか し,そ れ は あ くまで,も しそ うな った 曉 に は とい うこ とで,現 段階
で こ の形 式 を 正 用 と して教 えて よい ことに な らな い とい う こと は 言 うまで
もな い。
な お,上 記 の例 は漢 語 動 詞 の敬 語 化 の 問題 で あ るが,和 語 の場 合 に も同
様 の こ とが 言 え な くは な い。 た と え ば 「お 読 み に な る」 「お 書 ぎに な る」
のか わ りに 「お読 み され る二 とか 「お書 き され る」 等 の言 い方 が な され る
とい う問 題 で あ る。 しか し,こ うい う言 い方 は実 際 に は余 り用 い られ ず,
む しろ そ の場 合 はrお 読 み す る」 とか 「お書 ぎす る」 とい った 形が 用 い ら
れ る こ とが 多 い よ うで あ る。 た とえ ば,次 の よ うな例 が そ れ で あ る。
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胃腸 の 透 視 の 方 は,.レ ン トゲ ン3番 へ(カ ル テ)を お 出 し してお 待 ち
下 さい 。(K病 院 レン トゲγ室受付貼紙)
こ う した 例 は す で に 古 く,わ た くし も 「敬 語 の 誤 り」と題 す る論 文(「 国
語 学 」21集 ・r現 代 の敬 語 』(1966))で 論 じ1そ の一 般化 の傾 向 を指 摘 し
た。 た だ し,こ れ も現 段 階 で 容 認 して外 国人 に教 え る とい った性 質 の もの
で は な く,日 本 人 の間 で も こ うい う表 現 が 時 々見 られ るが,そ れ は誤 用 で
あ る と い ち よ うに指 摘 す べ き もの と考 え る。
(6)「 面 白か った で す 」 か ら 「面白 い で した 」 へ 他
人 物 や 事 物 の過 去 の状 態 を 表 現す るの に形 容 詞 を用 い,か つ 話 し相手 へ
の敬 意 を表 す 言 い方 と して は 次 の よ うな 言 い 方 が 考 え られ る。 例 をr面 白
い」 に と ろ う。
(1)面 白 うご ざ い ま した
(2)面 白か った です
(3〉 面 白 い で した
こ の うち(1)が最 も伝 統 的 な 言 い方 と考 え られ,か つ ては 「で す」 を 用 い
た(2×3)の よ うな言 い方 は 正 し くない 言 い 方 と して 斥 げ られ て きた。 しか し,
ω は丁 寧 す ぎ る と い うこ と もあ って,今 日で は専 ら(2)乃至(3)が 用 い られ る
よ うに な って い る。 そ の(2〉と③ で は(2)が よ り一 般 的 で あ る と言 え るが,近
年 とみ に(3)が進 出 して い る よ うに思 わ れ る。 この種 の表 現 につ いて は,か
つ て 「「面 白か っ た です 』 『面 白 い で した 』」 とい う題 の も とに論 じた 小 論
(r口語文法講座 ・3』 明治書院1964r現 代 の敬語」所収)が あ り,そ こで は
(1)を規 範 的 とす るが,(2)と(3)も か な り用 い られ て い る こ と,但 し(2)と(3)で
は 前者 の方 が一 般 的 で あ る と い う言 語 事 実 を 指 摘 しつ つ も,(3)の 方 がr形
容 詞丁 寧体 表 現 の 全 体 か ら言 えば体 系 的 に整 って」 い る ことか ら,将 来(3〉
が 〔2)にと って か わ る こ と もあ り得 な い こ と で は な い と した。 そ して,今 は
そ の 傾 向 は 一 層 助長 され て い る よ うに、悪 う。
とす れ ば,(3)を 日本語 教 育 の場 で思 い切 って と りあ げ てみ て も よい の で
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はないか,と の考え方 も全 く否定は出来ないように思 う。
しかし,言 語事実を教育的立場から作 りあげて行 くとい うのは,や は り
順序が逆であるうえ,更 に,そ の時ふれなか った過去推量の表現を加えて
みると,
,,膿i鑑t
の 面 白 うご ざい ま し ょ う
え
◎ 面 白 うご ざい ま した ろ う→ 面 白 う ござい ま した で し ょ う
⑫,留し窪
面 白い です
面 白か った です
面 白い で し ょ う
面 白か った で し ょ う
哩/嬬 三1奮,、
し◎ 面 白 い で した ろ う→ 面 白 いで した で し ょ う
(※ 上記 の うちx印 のものは実際には使 われない と言える。)
とな って(2)"に体 系 的 な優 位 性 が 認 め られ る 。
も っ と も,こ とば はす べ て体 系 的 に な るわ け で は な い か ら,こ れ だ け の
ことで(2)のす べ て の面 に お け る優 位 性 を 言 うこ と は 勿 論 で き な いで あ ろ
うワ
結 局 は各 表 現 一 長 一 短 とい うこ とに な り,そ れ が ど こ に落 着 い て行 くか
は庶 民 の選 択 にゆ だね ざる を得 ない 。 た だ し,今 日的 立 場 で は前 述 の論 文
の場 合 同 様(1)を 最 も穏 当 とす るが,敬 意 の点 か ら(2)も認 め る とい うよ うな
ところが 最 も穏 当 な 考 え で あ る よ うに思 わ れ る。
以 上 現 代 敬 語 の 中 か ら変 りつ つ あ る数 種 の表 現 形 式 を と りあ げ た。
この他 に も同様 に ゆ れ て い る表 現 は 多 い し,人 問 関 係 に 応 じて の 使 い 方
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とい う観点から見 ると,取 上げるべき事柄は余 りにも多いが,今 回は語学
教育研究所の昨年夏の公開講座で話 したことのうち,敬 語形式に関する部
分についてのみその要点を述べるに止めた。
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